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Ulukışla halkını Bergama'dan yürek dolusu sevgiyle selamlıyoruz!  Bergama Köylülerinin yıllar önce "YETTİ GARİ" 
diyerek yaktığı isyan ateşi bugün tüm ülkemizi sardı...
Yaşamımıza, doğamıza kastedenlere karşı bugün ayaktayız! Yıllar önce Anadolu’yu işgal eden emperyalistler, bugün 
kurmuş oldukları şirketlerle ve yerli işbirlikçileriyle yeraltı zenginliklerimizi işgal etmişlerdir.
Bu işgalcilere karşı verdiğimiz mücadele "yaşamı savunmaktır." Yaşamı savunmak, yurdu savunmaktır.
Yıllar önce Kuvay-ı Milliye'nin başlattığı "isyan ateşi" bugün Ulukışla'da yanıyor... "Hattı müdafaa yoktur, sathı 
müdafaa vardır" diyen insanların torunları olarak diyoruz ki bu satıh tüm Anadolu'dur. Her yerden hep birlikte bu 
işgalcileri ve işbirlikçilerini kovmadıkça mücadelemiz başarıya ulaşmayacaktır.
Gözünü altın hırsı bürümüş bu talancılar şunu iyi bilmelidirler Türkiye sahipsiz değildir, Ulukışla sahipsiz değildir!
Bergama köylü eylemleriyle, tüm vicdanlara seslenerek içeride ve dışarıda almış olduğu anlı şanlı 72 yargı kararıyla 
haklılığını ortaya koymuştur. 20 yıldır iktidar olanlar her defasında hukukun arkasına dolanarak hukukun içine 
etmişlerdir. Yargı kararlarını uygulamayanlara soruyoruz "sizler işgalcilerin hükümeti misiniz ?" yoksa halkın 
hükümeti mi" ? Altıncı FİLO'nun talanını kolaylaştırmak için yasalar ve yönetmelikler hazırlayan AKP iktidarı da, 
açmış oldukları siyanür çukurundan çıkamayacaktır.
Gün karıncanın hakkını koruma günüdür... Gün ülkemize sahip çıkma günüdür...
Ulukışla halkı şunu unutmamalıdır "karıncanın da kardeşi vardır"...
Her yer Ulukışla Hepimiz Ulukışlalıyız!
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Not: Bu yazı, Erol Engel tarafından Ulukışla'da 20 Mart 2010 tarihinde gerçekleştirilen mitinge destek amaçlı 
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